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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan :  keaktifan dan hasil belajar IPA 
kelas IX SMPLB YPSLB-C Kerten Surakarta pada materi benda padat, cair, dan 
gas serta perubahan wujudnya, Tahun pelajaran 2011/2012 dengan menerapkan 
strategi pembelajaran picture and picture. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, refleksi, dan evaluasi 
dengan menggunakan strategi pembelajaran picture and picture yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II melalui tiga tahapan 
yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
tindakan kelas adalah : 1) Hasil belajar kognitif siswa mengalami peningkatan. 
Hasil belajar kognitif pada siklus I, 7 siswa (63,63%) yang mendapat nilai diatas 
≥60. Pada siklus II meningkat menjadi 9 siswa (81,81%) mendapat nilai diatas 
KKM. 3) Hasil belajar afektif siswa pada siklus I  45,45% meningkat menjadi 
81,81% pada siklus II. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa: Penerapan 
strategi pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan kualitas proses dan 




Kata kunci : keaktifan, hasil belajar, strategi pembelajaran picture and picture.  
 
